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Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2013. Penelitian ini diadakan 




Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah%
langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan 
pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan%
pertanyaan tertentu (Sumadi S., 1983). Jenis penelitian yang akan 
digunakan dalam mencari dan mengolah data adalah penelitian kuantitatif.  
Penelitian kuantitatif mempergunakan data angka dengan berbagai 
klasifikasi dalam bentuk persentase, frekuensi, nilai rata%rata, dan 
sebagainya yang diolah secara sistematis dengan rumus%rumus statistik 
(Marzuki, 2005). Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data 
kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari 
sampel orang%orang atau masyarakat yang diminta menjawab atas 






Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam 
penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat (
	ABC) dan variabel bebas (A	ABC). Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan merupakan variabel terikat, sedangkan Persepsi tentang 
Pajak dan Persepsi tentang Brevet Pajak merupakan variabel bebas. 
Definisi operasional masing%masing variabel sebagai berikut: 
1. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau 
muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah atau mengganti 
variabel bebas. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain (Cholid 
Narbuko dan Abu Achmadi, 2012). Dalam penelitian ini, yang menjadi 
variabel terikat adalah Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 
keterikatan sehingga menaruh perhatian khusus pada suatu bidang 
tersebut, dalam hal ini adalah profesi di bidang perpajakan. 
2. Variabel bebas
Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 




a. Persepsi tentang Pajak 
Persepsi tentang Pajak adalah tafsiran yang didapatkan setelah 
mendapatkan proses pengajaran khususnya pada mata kuliah 
Perpajakan, dan akan mempengaruhi pola pikir atau sudut pandang 
mahasiswa akuntansi terhadap pajak itu sendiri. 
b. Persepsi tentang Brevet Pajak 
Persepsi tentang Brevet Pajak adalah tafsiran tentang adanya 
program pendidikan  khusus pajak yakni brevet pajak berdasarkan 
informasi yang telah dimiliki tentang brevet pajak tersebut. 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2007). Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur 
(bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, nilai tes, atau 
peristiwa) yang menjadi objek penelitian. Populasi yang akan dijadikan 
objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang atau sudah 






Mahasiswa angkatan 2009 :  99 mahasiswa 
Mahasiswa angkatan 2010 :  97 mahasiswa 
Mahasiswa angkatan 2011 :  96 mahasiswa 
Mahasiswa angkatan 2012 : 140 mahasiswa 
Total populasi   : 432 mahasiswa 
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      Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2007). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
oleh penulis adalah D	EFA FCA. D	EFA FCA merupakan 
teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
2007). Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Yogyakarta yang sedang atau sudah menempuh mata kuliah 
Perpajakan, yakni mahasiswa angkatan 2009, 2010, 2011, dan 2012. 
Penulis menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. 
Rumus Slovin dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang 
telah diketahui jumlah populasinya. 
n  N1  Ne² 
Keterangan: 
n : jumlah sampel 
N : jumlah populasi 
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e² : batas toleransi kesalahan 
Sampel pada penelitian ini adalah: 
n  ABCAD²  
n  EFBC EF, = 114, 747 dibulatkan menjadi 115 mahasiswa. 
Proporsi sampel untuk masing%masing angkatan adalah sebagai berikut: 
Angkatan 2009 : 

EF  115  26, 354  26 mahasiswa 
Angkatan 2010  : 

EF  115  25, 821  26 mahasiswa 
Angkatan 2011 : 
 
EF  115  25, 555  26 mahasiswa 
Angkatan 2012 : 
BE
EF  115  37, 268  37 mahasiswa 

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     Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Peneliti membagikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang terkait 
dengan persepsi tentang pajak dan Brevet Pajak, serta pertanyaan 
mengenai minat berprofesi di bidang perpajakan kepada mahasiswa Prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kuesioner 
dibagikan terbatas pada mahasiswa yang sedang atau sudah menempuh 




Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian 
ini untuk menjaring data primer adalah daftar pertanyaan atau kuesioner. 
Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 
mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk 
memperoleh data, angket disebarkan kepada responden, terutama pada 
penelitian survei (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012). Daftar 
pertanyaan yang disusun sesuai dengan tujuan peneliti yakni untuk 
mengetahui Persepsi tentang Pajak dan Brevet Pajak serta Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan. Skala pengukuran yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah CA		AFC. Skala ini dipergunakan jika 
peneliti ingin mendapatkan data mengenai bobot dari setiap jawaban yang 
diberikan oleh responden (Sujoko Efferin dkk, 2008). Jawaban dari 
responden berbobot 1 sampai 5 yang menyatakan tingkat kesepakatan 
maupun ketidaksepakatan atas pernyataan yang diajukan. Pernyataan 
dalam instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator%indikator 



















1. Informasi yang diperoleh 
tentang pajak 
 
2. Pendapat pribadi tentang 
pajak 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
 















1. Informasi yang diperoleh 
tentang brevet pajak 
 
2. Pendapat pribadi tentang 
brevet pajak 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
 













1. Kognisi (mengenal): 
pengetahuan dan informasi 
mengenai profesi di bidang 
perpajakan 
 
2. Emosi (perasaan): 
ketertarikan yang lebih besar 









3. Konasi (kehendak): kemauan 
untuk berprofesi di bidang 
perpajakan 
1, 2, 3, 4, 









































Instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian harus diuji terlebih 
dahulu agar terbukti valid dan reliabelnya instrumen tersebut. Setelah 
terbukti valid dan reliabel, instrumen tersebut bisa digunakan dalam 
pengumpulan data penelitian yang sesungguhnya. Penulis melakukan uji 
coba instrumen terhadap 30 mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 
2009, 2010, 2011, dan 2012 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta.  
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner (Imam Ghozali, 2011). Rumus yang akan digunakan 




rXY : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
N : jumlah responden 
∑XY : jumlah perkalian X dan Y 
∑X : jumlah skor butir 
∑X
2
 : jumlah kuadrat dari X 
∑Y : jumlah skor total 
∑Y
2
 : jumlah kuadrat dari Y 
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Penulis menggunakan bantuan program  AFAF  
dalam menguji validitas instrumen penelitian ini. Suatu pertanyaan 
untuk masing%masing variabel dinyatakan valid apabila r hitung 
korelasi 	ED E > r tabel (0,361) dengan tingkat 
signifikansi 0,05. Berikut ini hasil uji validitas yang dilakukan 
penulis yang dirangkum dalam tabel. 
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Persepsi tentang Pajak 
Nomor 
Butir 
	FEE		CAE rtabel Keterangan 
1 0,120 0,361 Tidak Valid 
2 0,410 0,361 Valid 
3 0,430 0,361 Valid 
4 0,601 0,361 Valid 
5 0,281 0,361 Tidak Valid 
6 0,221 0,361 Tidak Valid 
7 0,541 0,361 Valid 
8 0,403 0,361 Valid 
9 0,195 0,361 Tidak Valid 
10 0,226 0,361 Tidak Valid 
11 0,498 0,361 Valid 
12 0,312 0,361 Tidak Valid 
13 0,540 0,361 Valid 
14 0,422 0,361 Valid 
15 0,599 0,361 Valid 
16 0,470 0,361 Valid 
17 0,716 0,361 Valid 
18 0,645 0,361 Valid 
19 0,601 0,361 Valid 
20 0,427 0,361 Valid 
21 0,576 0,361 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat 15 pertanyaan yang dinyatakan 
valid dan 6 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid atau gugur. 
Dengan demikian, 6 pertanyaan yang gugur tidak akan digunakan 
dalam penelitian dan 15 pertanyaan yang valid akan digunakan oleh 
penulis dalam pengumpulan data penelitian terkait dengan variabel 
Persepsi tentang pajak. 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Persepsi tentang Brevet Pajak 
Nomor 
Butir 
	FEE		CAE rtabel Keterangan 
1 0,055 0,361 Tidak Valid 
2 0,061 0,361 Tidak Valid 
3 0,477 0,361 Valid 
4 0,450 0,361 Valid 
5 0,088 0,361 Tidak Valid 
6 0,512 0,361 Valid 
7 0,375 0,361 Valid 
8 0,132 0,361 Tidak Valid 
9 0,614 0,361 Valid 
10 0,309 0,361 Tidak Valid 
11 0,246 0,361 Tidak Valid 
12 0,379 0,361 Valid 
13 0,411 0,361 Valid 
14 %0,340 0,361 Tidak Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
Berdasarkan tabel di atas, 7 pertanyaan dikategorikan valid dan 7 
pertanyaan lainnya tidak valid atau gugur. Dengan demikian, 
pertanyaan yang akan digunakan dalam pengumpulan data terkait 










1. %0,446 0,361 Tidak Valid 
2 0,474 0,361 Valid 
3 0,183 0,361 Tidak Valid 
4 %0,312 0,361 Tidak Valid 
5 0,109 0,361 Tidak Valid 
6 0,102 0,361 Tidak Valid 
7 0,094 0,361 Tidak Valid 
8 0,393 0,361 Valid 
9 0,333 0,361 Tidak Valid 
10 0,292 0,361 Tidak Valid 
11 0,568 0,361 Valid 
12 0,622 0,361 Valid 
13 0,618 0,361 Valid 
14 0,620 0,361 Valid 
15 0,357 0,361 Valid 
16 0,585 0,361 Valid 
17 0,468 0,361 Valid 
18 0,182 0,361 Valid 
19 0,306 0,361 Tidak Valid 
20 0,297 0,361 Tidak Valid 
21 0,411 0,361 Valid 
22 0,070 0,361 Tidak Valid 
23 0,622 0,361 Valid 
24 0,696 0,361 Valid 
25 0,643 0,361 Valid 
26 0,560 0,361 Valid 
27 0,507 0,361 Valid 
28 0,373 0,361 Tidak Valid 
29 0,505 0,361 Valid 
30 0,740 0,361 Valid 
31 0,782 0,361 Valid 
32 0,798 0,361 Valid 
33 0,597 0,361 Valid 
34 0,323 0,361 Tidak Valid 
35 0,665 0,361 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat 21 pertanyaan yang dinyatakan 
valid dan 14 pertanyaan lainnya dinyatakan tidak valid atau gugur. 
Dengan demikian, dari 35 pertanyaan terkait variabel Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan hanya 21 pertanyaan yang 
digunakan dalam pengumpulan data. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011). Penulis 
menggunakan rumus C 	EB berikut ini untuk pengujian 
reliabilitas instrumen: 
rll = * ++&B, *1 - ∑./².0² , 
Keterangan: 
rll  : reliabilitas instrumen 
k  : banyaknya butir pertanyaan 
∑Si² : mean kuadrat kesalahan 
St²  : varians total (Sugiyono, 2007) 














Jki  : jumlah kuadrat seluruh skor item 
JKs : jumlah kuadrat subjek (Sugiyono, 2007) 
Nilai r tersebut diinterpretasikan dengan tingkat keterandalan 
koefisien korelasi sebagai berikut: 
Tabel 5. Interpretasi Nilai r 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,000 – 0,199 Sangat Rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,000 Sangat Kuat 
  Sumber: Sugiyono, 2007. 
Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai keandalan koefisien > 
0,600 (Bhuono Agung Nugroho, 2005). Penulis melakukan uji 
reliabilitas dengan bantuan program  AFAF . Berikut 
merupakan hasil uji reliabilitas yang dirangkum ke dalam tabel. 
  Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
No. Nama Variabel r11 Keterangan 
1 Persepsi tentang Pajak 0,876 Sangat Kuat 
2 Persepsi tentang Brevet Pajak 0,798 Kuat 
3 
Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan 
0,924 Sangat Kuat 
  Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
Berdasarkan tabel di atas, uji reliabilitas instrumen variabel 
Persepsi tentang Pajak menunjukkan nilai keandalan koefisien sebesar 
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0,876 > 0,600, Persepsi tentang Brevet Pajak menunjukkan nilai 
keandalan koefisien sebesar 0,798 > 0,600, dan Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan menunjukkan nilai keandalan koefisien sebesar 
0,924 > 0,600. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa instrumen 
penelitian dikatakan reliabel pada tingkat keandalan koefisien sangat 
kuat, yakni pada variabel Persepsi tentang Pajak dan Minat Berprofesi 
di Bidang Perpajakan, dan tingkat kendalan koefisien kuat pada 
variabel Persepsi tentang Brevet Pajak. 
 
D F	FF
Berikut ini adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan oleh 
penulis:
1.Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal (Imam Ghozali, 2011). Uji ini menggunakan 
analisis ECEE	E A	E dengan rumus sebagai berikut: 
KD = 1, 36 78BC889.8  
Keterangan: 
KD : harga Kolmogorov%Smirnov 
n1 : jumlah sampel yang diperoleh 
n2 : jumlah sampel yang diharapkan  
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Variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 
signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Bhuono Agung 
Nugroho, 2005). 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan multikolinieritas dalam model regresi. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. 
Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 
EC	 dan 	A A!CAE !E	 (VIF). Nilai yang umum 
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 
tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10 (Imam Ghozali, 2011). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan 	A dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2011). 
Model regresi yang baik adalah jika tidak terdapat masalah 
heterokedastisitas. Penulis melakukan uji heterokedastisitas 
menggunakan uji park dengan bantuan program  AFAF
. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai 






d. Uji Linearitas 
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 
bebas dan variabel terikat memiliki hubungan linear apabila 
kenaikan skor variabel bebas diikuti kenaikan skor variabel terikat. 





Freg : harga bilangan untuk garis regresi 
RKreg : rerata kuadrat regresi 
RKres : rerata kuadrat residu (Sutrisno Hadi, 2004) 
Penulis menggunakan uji "	#DCACA	 untuk menguji linear 
tidaknya variabel%variabel pada penelitian ini. Estimasi dengan uji 
ini bertujuan untuk mendapatkan nilai c
2





 hitung lebih kecil dari c
2
 tabel maka suatu variabel 
penelitian dapat dikatakan linear. 
2.Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 
ataupun kausal satu variabel bebas dengan satu variabel terikat 
(Sugiyono, 2007). Pada penelitian ini, analisis regresi linier 




H1: Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi        
Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak berpengaruh 
positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. 
H2: Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta tentang Brevet Pajak 
berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan. 
Kedua hipotesis di atas dianalisis dengan tahapan berikut ini: 
1) Membuat garis linier sederhana 
Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 
Y = a + bX 
Keterangan: 
Y : subjek dalam variabel terikat yang diprediksikan 
a : harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 
b : harga koefisien regresi 
X : subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 
Nilai a dan b diperoleh dari: 
a = 
∑>∑?&∑?∑ ?>
@ ∑ ?&∑ ?  
b = 
@ ∑ ?>&∑ ?∑ >
@ ∑ ?&∑ ?  
Keterangan: 
N  : jumlah subjek 
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∑XY : jumlah perkalian antara X,Y 
∑X : jumlah skor X  
∑Y : jumlah skor Y 
2) Mencari koefisien determinasi (r²) antara prediktor X1 dengan 
Y dan X2 dengan Y. Berikut ini persamaannya: 
r² (x1y) = 
AB∑BBC
∑C²  




r² (x1y) : koefisien determinasi antara X1 dengan Y. 
r² (x2y) : koefisien determinasi antara X2 dengan Y. 
a1  : koefisien prediktor X1. 
a2  : koefisien prediktor X2. 
∑x1y : jumlah produk X1 dengan Y. 
∑x2y : jumlah produk X2 dengan Y. 
∑y² : jumlah kuadrat kriterium Y. (Sutrisno Hadi, 2004) 





t : nilai thitung 
r : koefisien korelasi 
n : jumlah sampel 
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Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 
dianalisis setelah dilakukan pengujian yang telah disebutkan di 
atas. Analisis regresi linier sederhana ini menggunakan bantuan 
program AFAF. Nilai thitung yang dihasilkan kemudian 
dibandingkan dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 0,05. 
Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka terdapat 
pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 
b. Analisis Regresi Linier Berganda 
Metode regresi linier berganda merupakan regresi yang 
memiliki satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. 
Metode ini dilakukan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik 
turunnya), variabel terikat bila dua atau lebih variabel bebas 
sebagai faktor prediktor dinaikkan atau diturunkan nilainya 
(Sugiyono, 2007). Pada penelitian ini, analisis regresi berganda 
digunakan untuk menguji hipotesis ke%tiga yang menyatakan 
bahwa, “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak dan Brevet Pajak 
berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan.” Berikut ini langkah%langkah yang harus ditempuh 






1) Membuat persamaan garis regresi dua prediktor dengan rumus: 
Y = a + b1X1 + b2X2 
Keterangan: 
Y  : subjek dalam variabel terikat yang diprediksikan 
a  : harga Y ketika X1 dan X2 = 0 
b1, b2 : koefisien regresi 
X1  : subjek pada variabel bebas pertama yang 
  mempunyai nilai tertentu 
X2  : subjek pada variabel bebas ke%dua yang 
  mempunyai nilai tertentu 
2) Mencari koefisien determinasi (R²) antara X1 dan X2 dengan Y. 
Rumus yang digunakan adalah: 




R² y(x1x2) : koefisien determinasi antara X1 dan X2 dengan Y. 
a1  : koefisien prediktor X1. 
a2  : koefisien prediktor X2. 
∑x1y : jumlah produk X1 dengan Y. 
∑x2y : jumlah produk X2 dengan Y. 
∑y
2






3) Menguji keberartian regresi ganda dengan uji F 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan 
dari variabel%variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus 
yang digunakan untuk mengetahui nilai F adalah: 
Freg = 
E²A&F&B
F B&E  
Keterangan: 
Freg  : harga F regresi 
N  : cacah kasus 
M  : cacah prediktor 
R2 : koefisien determinasi antara kriterium dengan 
  prediktor (Sutrisno Hadi, 2004) 
Nilai Fhitung yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan 
nilai Ftabel pada taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai Fhitung lebih 
besar dari nilai Ftabel, maka kedua variabel bebas secara 
bersama%sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 
4) Mencari besarnya sumbangan setiap variabel bebas terhadap 
variabel terikat 
a) Sumbangan Relatif (SR%) 
Sumbangan relatif merupakan perbandingan relativitas 
yang diberikan satu variabel bebas kepada variabel terikat 
dengan variabel bebas lainnya. Sumbangan relatif dapat 





GHDDI  x 100% 
Keterangan: 
SR% : sumbangan relatif dari suatu prediktor 
a : koefisien prediktor 
∑xy : jumlah produk antara X dan Y 
JKreg : jumlah kuadrat regresi (Sutrisno Hadi, 2004). 
b) Sumbangan Efektif (SE%) 
Sumbangan efektif adalah persentase perbandingan 
efektivitas yang diberikan satu variabel bebas kepada satu 
variabel terikat dengan variabel bebas lainnya. Besarnya 
sumbangan efektif dihasilkan melalui rumus berikut: 




SE% : sumbangan efektif dari suatu prediktor 
SR% : sumbangan relatif dari suatu prediktor 
R
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Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) awalnya merupakan Institut 
Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) Yogyakarta yang berdiri pada 21 
Mei 1964. Perubahan dari IKIP Yogyakarta menjadi UNY mendapat pro 
dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa 
IKIP Yogyakarta memiliki pengaruh penting dalam masyarakat. Pro dan 
kontra tersebut terutama karena kekhawatiran akan keberlangsungan 
pendidikan guru sehingga malah memicu UNY untuk bisa meyakinkan 
masyarakat supaya bisa mempertahankan pendidikan guru sampai masa 
yang akan datang. Saat ini UNY terus berupaya meningkatkan diri melalui 
peningkatan kualitas manajemen institusi pendididkan dan dosen, 
keunggulan dan kepemimpinan, maupun dukungan fasilitas disemua 
fakultas dan unit,unit bertaraf internasional. 
UNY mengemban tugas untuk menyelenggarakan pendidikan 
akademik dan profesional, baik di bidang pendidikan maupun non 
kependidikan. Salah satu program studi non kependidikan yang ada di 
UNY adalah Program Studi Akuntansi. Peneliti melakukan penelitian pada 
program studi ini. Responden yang diambil penulis untuk penelitian ini 
adalah mahasiswa aktif dalam Program Studi Akuntansi di Fakultas 
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Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Populasi responden sebanyak 
432 mahasiswa yakni mahasiswa angkatan 2009, 2010, 2011, dan 2012. 
Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin, sebanyak 115 responden 
yang dijadikan sampel penelitian. Kuesioner dibagikan kepada responden 
mulai tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013. 
 
F D	
Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data mengenai 
Persepsi tentang Pajak, Persepsi tentang Brevet Pajak, dan Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan. Data tersebut apabila disajikan dalam 
tabel biasa akan menjadi tidak efisien sehingga harus disusun ke dalam 
tabel distribusi frekuensi. Berikut ini merupakan hal,hal yang harus 
diperhatikan sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi: 
1. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
Jumlah kelas interval dihitung menggunakan rumus Sturges berikut 
ini: 
K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan: 
K : Jumlah kelas interval 
N : Jumlah data observasi 
Log: Logaritma 
Penelitian ini memiliki data jumlah responden sebanyak 115. Sehingga 
perhitungan kelas intervalnya sebagai berikut: 
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K = 1 + 3,3 log (115) = 7,8 
Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah kelas interval 7 atau 8. Pada 
penelitian ini digunakan 7 kelas. 
2. Menentukan Rentang Data 
Rentang data dihitung dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil 
kemudian ditambah 1. 
3. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang kelas dihitung dengan cara rentang kelas dibagi dengan 
jumlah kelas. (Sugiyono, 2007). 
 
Penjelasan kelompok yang telah diteliti dengan data kuantitatif, selain 
dapat dijelaskan dengan tabel, dapat juga dijelaskan menggunakan gambar 
dan teknik statistik yang disebut , 	, dan 	.  
merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang 
sedang populer (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang sering muncul 
dalam kelompok tersebut. 	 adalah salah satu teknik penjelasan 
kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 
disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau 
sebaliknya. 	 merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai rata,rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2007). Berikut ini 
merupakan rumus yang digunakan dalam penentuan nilai Mean ideal: 
	 ideal (Mi)  = 





Data berkelompok juga memerlukan perhitungan untuk standar deviasi. 
Standar deviasi merupakan simpangan baku atau akar dari varians. Varians 
merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai,nilai individual terhadap 
rata,rata kelompok (Sugiyono, 2007). Di bawah ini merupakan rumus 
yang digunakan untuk menghitung standar deviasi ideal: 
Standar Deviasi ideal (Sdi) = 
Skor maksimum ideal-Skor minimum ideal
6
 
Berikut ini merupakan penjelasan dari jawaban responden atas pertanyaan 
pada instrumen penelitian: 
F 		 !"#
Variabel Persepsi tentang Pajak diukur dengan 15 pertanyaan 
sehingga didapatkan data sebagai berikut: 
Skor minimum ideal = 1 x 15 = 15 
Skor maksimum ideal = 5 x 15 = 75 
Nilai Mi   = 
 

 = 45 
Nilai Sdi   = 


 = 10 
Berdasarkan perhitungan di atas, Persepsi Mahasiswa Akuntansi 
tentang Pajak memiliki skor terendah sebesar 15 dan skor tertinggi 
adalah 75. Berdasarkan bantuan Progam ABAACADDDECF diperoleh 
nilai Mean sebesar 52,60, Median sebesar 52,00 dan Modus sebesar 
51. Standar Deviasi yang dihasilkan sebesar 5,948 memberikan 
intepretasi bahwa penilaian responden terhadap Persepsi tentang Pajak 
tingkat fluktuasinya kurang lebih 5,948 dari 115 responden yang 
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diteliti. Berikut ini distribusi frekuensi skor yang dirangkum dalam 
tabel: 
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Persepsi tentang Pajak 
No. Interval Kelas Frekuensi Persentase 
1 37 – 42 3 2,6% 
2 43 – 48 22 19,1% 
3 49 – 54 57 49,6% 
4 55 – 60 23 20 % 
5 61 – 66 7 6,1% 
6 67 – 72 2 1,7% 
7 73 – 78 1 0,9% 
Total 115 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mayoritas 
berada pada interval 49 – 54 yakni sebesar 49,6%. Distribusi frekuensi 
skor variabel Persepsi tentang Pajak juga dapat digambarkan dalam 








Variabel Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Brevet Pajak 
diukur dengan 7 pertanyaan sehingga didapatkan data sebagai berikut: 
Skor minimum ideal  = 1 x 7 = 7 
Skor maksimum ideal  = 5 x 7 = 35 
Nilai rata,rata ideal  = 
  

 = 21 
Nilai standar deviasi ideal = 
 

 = 4,67 
Berdasarkan perhitungan di atas, Persepsi tentang Brevet Pajak 
memiliki skor terendah sebesar 7 dan skor tertinggi sebesar 35. 
Berdasarkan bantuan Progam SPSS diperoleh nilai Mean sebesar 
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25,43, Median sebesar 25,00 dan Modus sebesar 24. Standar Deviasi 
yang dihasilkan sebesar 3,234 memberikan intepretasi bahwa penilaian 
responden terhadap Persepsi tentang Pajak tingkat fluktuasinya kurang 
lebih 3,234 dari 115 responden yang diteliti. Berikut ini distribusi 
frekuensi skor yang dirangkum dalam tabel: 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Persepsi tentang Brevet 
        Pajak 
No. Interval Kelas Frekuensi Persentase 
1 16 – 18 1 0,9% 
2 19 – 21 11 9,6% 
3 22 – 24 36 31,3% 
4 25 – 27 38 33% 
5 28 – 30 21 18,3% 
6 31 – 33 7 6,1% 
7 34 – 36 1 0,9% 
Total 115 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mayoritas 
berada pada interval 25 – 27 yakni sebesar 33%. Distribusi frekuensi 
skor variabel Persepsi tentang Pajak juga dapat digambarkan dalam 








Variabel Minat Mahasiswa Berprofesi di Bidang Perpajakan diukur 
dengan 21 pertanyaan sehingga didapatkan data sebagai berikut: 
Skor minimum ideal  = 1 x 21 = 21 
Skor maksimum ideal  = 5 x 21 = 105 
Nilai rata,rata ideal  = 
  

 = 63 
Nilai standar deviasi ideal = 
 

 = 14 
Berdasarkan perhitungan di atas, Minat Mahasiswa Berprofesi di 
Bidang Perpajakan memiliki skor terendah sebesar 21 dan skor 
tertinggi sebesar 105. Berdasarkan bantuan Progam SPSS diperoleh 
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nilai Mean sebesar 71,80, Median sebesar 72,00 dan Modus sebesar 
69. Standar Deviasi yang dihasilkan sebesar 11,126 memberikan 
intepretasi bahwa penilaian responden terhadap Persepsi tentang Pajak 
tingkat fluktuasinya kurang lebih 11,126 dari 115 responden yang 
diteliti. Berikut ini distribusi frekuensi skor yang dirangkum dalam 
tabel: 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Persepsi tentang Minat 
  Berprofesi di Bidang Perpajakan 
No. Interval Kelas Frekuensi Persentase 
1 41 – 49 4 3,5% 
2 50 – 58 7 6,1% 
3 59 – 67 28 24,3% 
4 68 – 76 35 30,4% 
5 77 – 85 32 27,8% 
6 86 – 94 7 6,1% 
7 95 – 103 2 1,7% 
Total 115 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mayoritas 
berada pada interval 68 – 76 yakni sebesar 30,4%. Distribusi frekuensi 
skor variabel Persepsi tentang Pajak juga dapat digambarkan dalam 




Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Minat Berprofesi 
di Bidang Perpajakan 
 
*F  	+D
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Rumus yang digunakan dalam uji ini adalah rumus 
C A	 dengan bantuan ABAAC ADDDEC . 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai CA 
sebesar 0,605. Nilai tersebut lebih besar dari α (=0,05) sehingga 





b. Uji Multikolinearitas 
Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan ABAA 
ADDDEC menghasilkan nilai 	E sebesar 0,780 dan VIF 
sebesar 1,282. Nilai 	E > 0,1 dan nilai VIF < 10 tersebut 
memberikan pengertian bahwa tidak ada penyimpangan 
multikolinearitas yang terjadi. 
c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan 
ABAA ADDDEC menghasilkan t hitung sebesar 0,942 dan 1,729. 
Kedua t hitung tersebut nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi 
heterokedastisitas. 
d. Uji Linieritas 
Uji linieritas menggunakan uji 	C D 
menghasilkan nilai R
2
 sebesar 0,156 dengan jumlah n observasi 
115, sehingga nilai c
2
 hitung = 115 x 0,156 = 17,94. Nilai ini 
kemudian dibandingkan dengan nilai c
2
 tabel. Nilai c
2
 tabel 
didapatkan sebesar 136,59 dengan df = 112 , 1 = 111 dan tingkat 
signifikansi 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa 
nilai c
2
 hitung lebih kecil dari nilai c
2
 tabel (17,94 < 136,59) 
sehingga data penelitian terbukti linier. 
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2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Penulis menggunakan analisis regresi sederhana untuk uji 
hipotesis yang pertama dan ke,dua. Penulis menggunakan program 
ABAACADDDECF dalam melakukan analisis ini. 
1) Pengujian Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa, “Persepsi Mahasiswa 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta tentang Pajak berpengaruh positif terhadap Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan”.  Berikut ini merupakan hasil 
pengujian hipotesis pertama menggunakan bantuan program 
ABAACADDDECF: 
Tabel 10. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana pada Hipotesis 
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Y= a + bX1 
Y = 37,897 + 0,645X1 
Keterangan: 
Y : Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan yang diprediksi 
a : harga Y ketika X1 berada pada skor minimum 
b : harga koefisien regresi 
X1 : Persepsi tentang Pajak 
 Nilai 37,897 memberikan pengertian bahwa apabila 
Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak berada pada skor 
minimum yakni 15, maka Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan bernilai positif yakni sebesar 37,897. Hal tersebut 
memperjelas bahwa Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan 
akan terus meningkat dengan adanya Persepsi tentang Pajak 
yang baik. 
 Koefisien regresi sebesar 0,645 memberikan pengertian 
bahwa jika Persepsi tentang Pajak meningkat sebesar 1 satuan 
maka Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan akan meningkat 
sebesar 0,645. Koefisien bernilai positif berarti terdapat 
hubungan positif antara Persepsi tentang Pajak dengan Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan. 
 Berdasarkan intepretasi persamaan regresi linear sederhana 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Persepsi te
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berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa, “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang 
Pajak berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan” diterima. 
 
2) Pengujian Hipotesis Ke,Dua 
Hipotesis ke,dua menyatakan bahwa, “Persepsi Mahasiswa 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta tentang Brevet Pajak berpengaruh positif terhadap 
Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan". Berikut ini 
merupakan hasil pengujian hipotesis ke,dua menggunakan 





















Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana pada Hipotesis 
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Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = a + bX2 
Y = 42,723 + 1,143X2 
Keterangan: 
Y : Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan yang diprediksi 
a : harga Y ketika X2 berada pada skor minimum 
b : harga koefisien regresi 
X2 : Persepsi tentang Brevet Pajak 
Nilai sebesar 42,723 memberikan pengertian bahwa apabila 
Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta tentang Brevet Pajak berada 
pada skor minimum yakni 7  maka Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan bernilai positif yakni sebesar 42,723. Hal tersebut 
memperjelas bahwa Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan 
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akan terus meningkat dengan adanya Persepsi tentang Brevet 
Pajak yang baik. Sebaliknya, jika Persepsi tentang Brevet Pajak 
kurang baik maka Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan pun 
menurun. 
 Koefisien regresi sebesar 1,143 memberikan pengertian 
bahwa jika Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Brevet 
Pajak meningkat sebesar 1 satuan maka Minat Mahasiswa 
Akuntansi Berprofesi di Bidang Perpajakan akan meningkat 
sebesar 1,143. Koefisien bernilai positif berarti terdapat 
hubungan positif antara Persepsi tentang Brevet Pajak dengan 
Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. 
Berdasarkan intepretasi persamaan regresi linear sederhana 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Persepsi tentang Brevet 
Pajak berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa, “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang 
Brevet Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Minat Berprofesi 







b. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji 
hipotesis ke,tiga yakni “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak 
dan Brevet Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Minat Berprofesi 
di Bidang Perpajakan”. Berikut ini merupakan data yang dihasilkan 
berdasarkan bantuan program ABAACADDDECF: 
 
Tabel 12. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda pada 
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Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 






Y : Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan yang diprediksi 
a : harga Y ketika X1 dan X2 berada pada skor minimum 
b1, b2 : harga koefisien regresi 
X1 : Persepsi tentang Pajak 
X2 : Persepsi tentang Brevet Pajak 
 Melalui persamaan di atas, dapat diintepretasikan bahwa 
apabila Persepsi tentang Pajak (X1) dan Brevet Pajak (X2) berada 
pada skor minimum, maka Minat Berprofesi di Bidang perpajakan 
(Y) nilainya adalah sebesar 28,840. Koefisien regresi variabel 
Persepsi tentang Pajak (X1) senilai 0,453 memberikan pengertian 
bahwa jika variabel bebas lainnya nilainya tetap dan Persepsi 
tentang Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,453. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan 
positif antara Persepsi tentang Pajak dengan Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan. Koefisien regresi variabel Persepsi tentang 
Brevet Pajak (X2) senilai 1,753 menunjukkan bahwa jika variabel 
bebas lainnya bernilai tetap dan Persepsi tentang Brevet Pajak 
mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan akan mengalami peningkatan pula sebesar 
1,753. Koefisien bernilai positif sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa terdapat hubungan positif pula antara Persepsi tentang 
Brevet Pajak dengan Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. 
Analisis ini menghasilkan nilai F hitung sebesar 10,359. F 
hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel, yakni 
sebesar 3,0773 dimana taraf signifikansinya adalah sebesar 0,05. 
Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 
Persepsi tentang Pajak dan Brevet Pajak secara bersama,sama 
terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. Dengan 
demikian, hipotesis ke,tiga yang menyatakan bahwa “Persepsi 
Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta tentang Pajak dan Brevet Pajak Berpengaruh Positif 














Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 
Persepsi tentang Pajak dan Brevet Pajak terhadap Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 
penulis, berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil penelitian: 
1. Pengaruh Persepsi tentang Pajak terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persepsi tentang 
Pajak berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi X1 
sebesar 0,645 di mana setiap Persepsi tentang Pajak mengalami 
kenaikan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Minat Berprofesi 
di Bidang perpajakan sebesar 0,645. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak Berpengaruh 
Positif Terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan” bisa 
diterima. Hal ini tentu tidak terlepas dari indikator yang penulis 
tuangkan dalam pertanyaan,pertanyaan di dalam kuesioner penelitian. 
Persepsi tentang Pajak seorang mahasiswa bisa diketahui dari 
pertanyaan tentang informasi yang telah diperoleh sebelumnya tentang 
pajak. Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki 
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mengenai pajak, setiap mahasiswa akan memiliki pendapat masing,
masing mengenai pajak dan dunia perpajakan. Intepretasi,intepretasi 
dari setiap mahasiswa tentang pajak sangat mendukung sejauh apa 
mereka mengetahui atau bahkan tertarik dengan dunia perpajakan. Hal 
ini lah yang menjadikan Persepsi tentang Pajak menjadi salah satu poin 
penting dalam kaitannya dengan Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan. Apabila seorang mahasiswa memiliki persepsi yang baik 
mengenai pajak, mahasiswa tersebut juga akan secara positif menilai 
tentang profesi yang terkait dengan dunia perpajakan. 
 
2. Pengaruh Persepsi tentang Brevet Pajak terhadap Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persepsi Mahasiswa 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
tentang Brevet Pajak berpengaruh positif terhadap Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 
X2 sebesar 1,143 di mana setiap Persepsi tentang Pajak mengalami 
kenaikan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Minat Berprofesi 
di Bidang perpajakan sebesar 1,143. Nilai tersebut terbilang sangat 
tinggi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh Persepsi 
tentang Brevet Pajak terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan 
memang sangatlah besar. 
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Hipotesis ke,dua yakni “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang Brevet 
Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan” terbukti bisa diterima berdasarkan hasil penelitian yang 
telah disebutkan. Persepsi tentang Brevet Pajak tidak lepas dari sejauh 
mana seorang mahasiswa tahu tentang Brevet Pajak dan bagaimana 
pendapatnya mengenai Brevet Pajak. Seorang mahasiswa bisa 
mendapatkan informasi tentang Brevet Pajak dari mana saja. 
Berdasarkan informasi yang diketahui tentang pajak, seorang 
mahasiswa akan tahu apa pentingnya Brevet Pajak itu sendiri. Brevet 
Pajak akan sangat berguna bagi mereka yang ingin menggeluti dunia 
perpajakan yang profesional. Persepsi tentang Brevet Pajak menjadi 
salah satu hal yang penting untuk dikaitkan dengan Minat Berprofesi 
di Bidang Perpajakan. 
  
3. Pengaruh Persepsi tentang Pajak dan Brevet Pajak terhadap Minat 
Berprofesi di Bidang Perpajakan
Hipotesis ke,tiga yakni “Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pajak dan 
Brevet Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan” dinyatakan diterima berdasarkan hasil penelitian. 
Hal ini dibuktikan dengan dihasilkannya angka positif koefisien regresi 
pada X1 yaitu senilai 0,453 dan X2 senilai 0,753. Angka,angka tersebut 
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memberikan intepretasi bahwa setiap Persepsi tentang Pajak 
meningkat sebesar 1 satuan maka Minat Berprofesi di Bidang 
Perpajakan pun akan mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,453. 
Apabila Persepsi tentang Brevet Pajak meningkat sebesar 1 satuan 
maka Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan akan mengalami 
peningkatan pula, yakni sebesar 0,753. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa Persepsi Mahasiswa Prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tentang 
Pajak dan Brevet Pajak secara bersama,sama dapat memengaruhi 
Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. Berdasarkan koefisien regresi 
yang telah disebutkan, Persepsi tentang Brevet Pajak menunjukkan 
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Persepsi tentang Pajak. 
Hal ini terkait dengan pentingnya dan diperlukannya brevet pajak bagi 
peminat profesi di bidang perpajakan, yakni konsultan pajak. Terlepas 
dari perbandingan nilai kedua variabel bebas tersebut, hasil penelitian 
menunjukkan betapa pentingnya suatu pengetahuan, informasi, dan 
pendapat pribadi mengenai suatu bidang sehingga bisa berpengaruh 








1. Penelitian ini hanya melibatkan dua variabel bebas yakni Persepsi 
tentang Pajak dan Brevet Pajak. Akan lebih baik apabila penelitian 
selanjutnya melibatkan lebih dari dua variabel bebas sehingga bisa 
ditemukan variabel lain yang juga memengaruhi Minat Berprofesi di 
Bidang Perpajakan. 
2. Penelitian ini hanya sangat terbatas karena hanya melibatkan 
responden dari Mahasiswa S1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut maka 
penelitian ini belum bisa digeneralisasikan untuk mahasiswa di 
perguruan tinggi lainnya. 
3. Pertanyaan,pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner masih kurang 
luas lingkupnya untuk tiap variabel. 
4. Masih banyak pertanyaan dalam kuesioner yang tidak valid sehingga  
terdapat kemungkinan pertanyaan yang disajikan kurang 
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